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PRECIOS DE SCSClilCION 
Ka Españn 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
Ho se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
A Ñ O I X , 
E X A M E N D E H O J A S 
I ' 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . NUM. 7. 2. 
G á b a d o 1 9 de J u n i o de I S S 6 
Las que hemos recibido de Riv«davia 
(Orens- ) estAn atacares por el erineun 
viiis, á juzgar por las abolladuras que se 
advierten en U cara superior. 
Las raues ras San Vicente (Rioja) 
las consideramos invadidas por el m i l -
din. 
Las de NAjera padecen de esta úl t ima 
enfermedad sin duda alg-uaa. 
Sabido el maravillosa resultado que 
produce b mezcla de la cal y sulfato de 
cobre para salvar las cosechas de aquel 
terrible hongo, y sabido ademas que la 
aplicación del tratamiento Millardet es 
de facilisirna aplicación y de exíg-uo 
g-asto, no se explica cómo h&y propieta-
rios que todavía permanecen cruzados de 
bnizu-s an e el grave é inminente peligro 
de que se ven amenazados sus viñedos. 
tíl que este «ño pierda su cosecha por 
e lmi ld iu , tendrá que achncar esta des-
gracia á su indolencia ó terquedad. 
E X l S t B W Á DI3L MILDEW 
Y ANTRACNOSIS, 
Se comprende que nieguen su exis-
tencia las pprsona^ ignorantes en la 
materia, pero no tienen n i n g ú n funda-
mento las perdonas científicas para msn-
tener las esperanzas de los ignorantes 
cuando desde el año 1878 qu« se presen- | 
1ó la p'aga en Francia á la fecha, solo un j 
año ex esivamente seco ha dejado de j 
quitar por lo menos un tercio de cosecha i 
normal en los puntos que hubian sido ; 
inva li los, y este "año, é no ser excepcio- j 
nal, se enca rga rá de dejar bien pronto i 
en ridiculo k los que aseguran que aun 
no existe el hongo de que trat. mos. Por 
fortuna de la cuenca del Ebro (y desgra-
cia de las comarcas que este año serán 
invadidas) en donde existen los g é r m e -
nes, y ya ha empezó lo la vegetación del 
mildiu y antracnosis, no es probable que 
su desarrollo tenga la intensidad de ra-
pidez del año pasado, pudiendo los más 
tercos é ignorantes salvar parte de sus 
cosechos si no se obstinan en creer que 
su suficiencia es superior á la ciencia de 
Miret, Cornu, Víala, Foesc y otros mu- ¡ 
chos que han estudiado á conciencia es-
tas plagas; pero de todos modos la pérdi-
da será mayor de dos reales por cada 200 
cepas que cuesta el tratamiento, de cuyo 
gasto quiere librar el Sr. de Mendoza á 
los viticultores. 
Confieso que son muy escasos mis co-
nocimientos en botánica , j ^ r o la igno-
rancia de los agricultores no es tanta, 
comopara confund i runespá r rago con un 
cedro ó una semoya sempervivens. que á 
tanto se necesita llegue para confundir 
la antracnosis mirada con un microsco-
pio con el mi ld iu , la ericnosis ó el o i -
dium. Está en lo posible que cometan 
tales errores los que aprecian los micros-
copios por pesetas en vez de por d iáme-
metros ó que no se ven más que las pes 
tañas al mirar por ellos; pero no se com-
prende la obstinación de algunas perso-
nas cieniificas que, aunque no vean el 
hongo, podían ver las concreciones crista-
linas y el desarrollo del micelium en el 
interior de la h'^ja. Cabe el confundir la 
antracnosis con el claclosporium ó sfptog 
porium, si no se tiene presente más que 
su forma de espárragos; pero no puede 
haber tales confusiones teniendo presen-
tes todos los caracíer^s botánicos y ni 
aun considerando laa solo los caracteres 
exteriores de las plagas. 
Hay quien sostiene que el año pasa-
do no ha habido antracnosis en la Rioja, 
cuando toda laRioja alta estaba infestada 
de la forma puntuada y algo de la defor-
mante que he tenido ocasión de ver en 
el microscopio, no solo en las llagas, 
sino hongos sueltos en el sarmiento co-
mo un esparrago. Este año se ha tornado 
el permiso de v¿;ger.ar con .ra el parecer 
de los que niegan su existencia, y se la 
vé en los brotes raquíticos y de hojas 
con manchas negras que se presentan en 
las viñas que tienen todos sus pulgares 
secos y arrujan por abajo ó los ciegos; 
cuyo daño es debido, más que al mildiu, 
á la antracnosis; pues se presenta en 
mayor abundancia en las viñas que ha-
biendo sido tratadas por el ácido sulfúri-
co les llovió el día del tratamiento y no 
pudo repetirse por falta de tiempo. 
E l mildiu ha empezado su desarrollo y 
se ven sus efectos eu los puaios de hoja 
seca que tienen las viñas en situaciones 
abrigadas, que aunque el hongo haya 
desaparecido, pues desaparece en poco 
tiempo de viento seco, deja sus huellas, 
y el micelium que no debía escapar á la 
vis^a de las personas científicas, á quie-
nes entre muchas hojas sospechosas no 
es probable les hayan remitido todas sin 
mildiu cuando y/i está bastante extendido 
por más que el daño práctico sea hoy dia 
despreciable. 
El aspecto de las viñas es bueno, salvo 
el color amarillento, debido, sin duda, á 
la falta de sol y á que las raices qua han 
de proporcionarlas la savia, no tuvieron 
más que medio verano de vegetación y 
no recibieron el calor necesario á su 
completo desarrollo; pero esa situación 
puede mejorar con pocos días de calor, 
que si son alternados con agua ó rocío, 
la harán más triste por el increment'\que 
toman el mildiu y antracnosis precisa-
mente en la época que el combatirle po-
dría hacer casi tanto daño como provecho 
á consecuencia de la fecundación. 
Con respecto al art ículo que sobre el 
sulfato de cobre ha publicado L a Corres-
pendencia, debo manifestar que podrá 
ser muy cierto loque sostiene; pero pue-
do asegurar que entre 17 personas em-
pleadas en Torre Montalbo para aplicar 
la mezcla Millardet, habiendo terminado 
el tratamiento de todo el viñedo, no ha 
habido ni un caso sospechoso de envene-
namiento, puede que en parte porque 
el pulverizador proyecta la l luvia casi 
vernca!; pero se dió en días de viento 
fuerte, y sólo al sexto dia, como precau-
ción, se dió á las operarías dos vasos de 
leche como contraveneno, al ver que ha-
bían perdido demasiado el respeto al sul-
fato de cobre. También podrá ser muy 
cierto que el sulfato de cobre y la lecha-
da de cal concentrada quemen las tiernas 
uvas, á lo cual yo me inclinaba á creer; 
pero en Cidamon se hadado la lechada 
de cal hasta al 50 por 100 en volumen 
con magníl' .co resultado; así es que poco 
crédito podemos dar á las personas semi-
científicas en estos puntos que e í tán en 
estudio, cuando tuntas contradiccioaes 
se ven en tan poco tiempo. Por lo cual, 
lo m^s prudente es repetir lo que salvó la 
cosecha en el'Medoc el año pa-ado. que-
mando las tiernas uvas, que seguir el 
ejemplo de los que la perdieron, sin to-
marse el trabajo de quemarlas cun ei sul-
fato de cobre. 
TRINIDAD MA.NSO DB ZÜÑIGA.» 
Vitoria 8 de Junio. 
MEHÜAOiOS D£ CEREALES 
Hé aquí los precios y ventas que re-
gistran nuestros celosos corresponsales. 
A N D A L U C I A 
CÓRDOBA: t r igo, de 31) a 43 rs. fanega; 
cebada, de 28 a 30; maiz, de 41 á 45¿; ye-
ros, á 40; harinas de Casulla, ñor a 20,50 
reales arroba; l . " á 18,50; harinas del 
país, 1.* á 16,50.—Buena: t r igo, de 36 á 
41; centeno, de 40 á 45; cebada, de 28 á 
29; maiz, d e 3 5 á 40; harina del país, flor 
1.a á 17 rs. arroba.—Bwjalance: t r igo, 
de 40 a 44; cebada, de 22 a 24.—Posa-
das: t r igo, de 40 á 42; cebada, de 25 á 27. 
Fuente Obejuna: tr igo, de 38 a 40; ceba-
da, de 24 á 2ó; harina a 11,50 rs. tanega. 
A R A G O N 
HURSCA: t r igo, a 17.22pesetas hec tó-
litro; cebada, de 9,10 a 9,75; aven*, de 
8,80 á 9.—Alinudevar: t r igo, de 32 a 34 
pesetas cahiz. 
ZARAGOZA: tr igo catal ín , k 19 pesetas 
hectólitro; huera, á 17; cebada, á 9; 
maiz á 12. -Lelüx:: trigo, de 29,:50 á 30 
pesetas cahiz.— UlPozuelrAngo, ¿129,50 
pesetas; cebada, á20.—Ariza: de 14 á 15 
reales la media; centeno, á 12; cebada á 
10.—Monejrílta: trigo CHCnlau de mont-e, 
de 30 á 32 pesetas cahiz; cebada, de 16 á 
18; avena, de 12 á 14. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
CIUDAD REAL. — J/orrt/ de Calitrava: 
trigo candeal, de 46 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 21 á 22.—Alcazir de S i n Juan: 
trigo á 43; cebaba, á 24.— Aliniden: t r i -
go á 48; cebuda, á 26.—Djiimel: candeal, 
á 44; trigo, á 44; gejas, á 41; centeno, 
á 32; cebada, á 24; panizo, á 38. —Infan -
tes: trigo á 40; céba l a , á 22. —Manzana 
res: trigo, á 4 l ; cebada, a 23.—Miguel-
turra', i r igo, á 44; cebada, á 25; pauizo, 
k4S).~~Torralva de Calatram: candeal, 
á 42; gejar, á 4 1 ; cebada, a 24; pauizo, 
á m.—Tomeüoso: trigo, á 52; cebida, 
^"¿X.—Valdepeñas: t r igo, á 44; cebada, 
á 24; cenfeuo, á 34.— Villarrubia de ios 
Ojos: candeal de 42 á 43; tr igo de 41 á 
42; gejar, de 40 á 41; cebada de 26 á 27. 
—Socuéllamos: candeal, a 44; centeno, 
á 32; cebada, á 28. 
TOLEDO.—JVjblefas: trigo, á 46 rs. fa-
nega.— Tafanera dt la Reina: t r igo, de 
36 á 40; cebada, de 26 á 30. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
AVILA: t r igo, de 38 á 40 rs. fanega; 
de 94 libras; centeno, á 29; cebada, á 30, 
algarrobas, á 30; harina de primera, 
á 15 rs. arroba.—Aréoalo: t r igo, de 38 á 
39; centeno, á 29; cebada, á 28; avena, 
á 16; algarrobas, á 28; harina de primera; 
a Barco de Avila: t r igo, de 39 a 40; 
centeno, á 28; cebada, á 28; algarrobas, 
á 28; harina de primera, á 14,50. 
BURGOS: t r igo, blanco, é 37,60 rs. fane-
ga; id . rojo, á 36,88;ídem á laga , á 39;05; 
cebada, á 24,25; avena, a 14;80; harina 
de primera, á 16 rs. arroba.—Belrrado: 
t r igo blanco, de 32 á 34; cebada, de 24 
á 26; avena, á ib.—Pamphega: t r igo, de 
36 á 38 rs. fanega; centeno, a 28; ceba • 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscriciun y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2." 
Anuncios y comunicados a precios con 
vencionales. 
8 0 3 
da. á 22; yeros, de 28 h 2^.—Lerma: t r i -
go viejo/de 40 á 42; ídem nuevo, de 33 
á 35; cedtébo', de 25 á 26; cebada, á 25; 
avena, de 15,50 á 16; yeros, á 32. 
LOGROÑO.—Haro: tViu-o, de .:8 a 44 rs. 
fanega; centénb de 26 a 27; cebada, de 
26 á 28; avena, de 17 á V&.—Tormantos: 
t r igo, de 38 á 40 rs. fanega; centeno, de 
25 a 26; cebada, de 25 á" 27; avena, de 
16 á 18. 
FALENCIA: t r igo, de 40,50 á 41,50 rs. fa-
nega; centeno, á 29; cebada, á 25; avena, 
á 17; harina de primera, á 14 50 rs. arro-
ba.— O orno: t r igo superior, á40 ; cente-
no, ÍÍ 26; cebada, a28; avena, á 16; a ga-
rrobas, 27; harina de primera, a 15.— 
Grijota: t r igo, de 40,50 á 41,50; ceute-
no, 6 29,75; cebada, á 25; harina de pr í -
rnern, á 14,25.—Herrera: trigo corrien-
te, á 39,50; centeno, k 26; cebada, á 25; 
avena, a 17; algarrobas, a 30; harina de 
primera, & 14. 
SANTANDER: cebada, á 33 reales las 70 
libras; maíz, de 29 k 30 reales bis 87 l i -
.bras; harinas de primera clase de las me-
jores marcas, á 15.25 reales arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
¿ 3 2 ; harina de primera, á 15 rs, arroba 
—Sepúloeda: triífo, de 35 h 37; centeno, 
á 27; cebada, á 27; avena, á 18; algarro-
bas, a 32; harina de primera, á 14 reales. 
—Espinar: t r i l lo , de 39 á 40; centeno,^ 
34; cebada, á 30; algarrobas, ti 34 y har i -
na de primera, á 15,25. 
SOHIA..—Burgo de Osmi: triíjo añejo, 
39 á 40 rs. fanega; idem de la úl t ima co-
secha de 37 á 38; centeno, á 24; cebada, 
de 23 á 24. 
VALLADOLTD: t r igo, de 40 h 40 50 rs. fa-
nega; centeno, á 28; cebada, á 27; ave-
na, á 20; alg> probas, á 25,50; h«rina de 
primera, á 14.25 rs. arroba.— Medina del 
Cimpo: i r igo , de 39,50 a 39, 75; centeno, 
" á 38; cebada, á 27; nvena, 6 20; algarro-
b2s. á 25.50.— Villalón: trigo corriente, 
á 38,50; centeno, á 27; fcebada. h 25; ave-
na, a Nava del Rey: t r igo, de 38.50 
á 39; centeno, á 28; e.ebada, a 26; avena, 
á 17; algarrobas, á 26. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos: caodeal de Castilla, 
de 16,50 á 16,75 pese as los 54.800 litros; 
California blanco, de 16,25 á 16.50 pese-
tas los 55 kilos; New York, blanco, á 
16; id. rojo, de 15,25 á 15 50; B unb^y, 
blanco, a 15,25; Th^o loxia, a 16; B r-
dian>ka v;ka, de 15,75 á 16; A,z ff v ika , 
á 15,25; id, Azjnié, á 14,50: cebodas: de la 
comarca, dft 7,75 á 8 pesetas los 70 litros; 
de Andalucía, de 7,50 á 7 75; de Cana-
rias, á 7,50; de Oran, de 7,25 a 7,37; de 
otras clases, de 6,75 á 7,50; maiz: de 
Potti, de 8,87 ó 9.87 pesetas los 70 litros; 
Mazagan, de 8,75 á 9; Braila, de 8,75 a 
9,37; algarrobas: Vinaroz, de 5,75 á 6,25 
pesetas los 41,60 kilos; Ibiza, de 4.75 & 
5; Mallorca, de 4,75 á 4,87; extranjera, 
de 5,25 á 6 según clase; harinas: extra, 
de 18,75 á 20 pesetas los41,60 kilos; p r i -
mera, de Castilla, de 16,50 á 17,25; 
primera de Aragón ,de 15,50 a 16; prime-
ra de Barcelona, de 16.50 á 17.25. 
TARRAGONA: algarrobas, á 6,50 pesetas 
los 40 kilos; harina de pricnera, de 17 á 
17,50 pesetas los 41,60 Y\\o*.— Valls: 
tr igo de Aragón', de 16 a 17 pesetas 
cuartera (70.80 litros); cebada, de 8 á 
8,50; algarrobas, á 6,33 pesetas los 40 
kilos; harina de primera, á 17,50 reales 
arroba. 
G A L I C I ^ 
CORUÑA.—Santiago: t r igo, á 15 reales 
ferrado (16,15 litros); centeno, á 9; maíz, 
á 10. 
LUGO-, t r igo, á 12.50 rs. ferrado (13,13 
litros); centeno, de 48 á 49 rs. fanega; 
maiz, á 11 rs. ferrado. 
L E O N . 
LEÓN: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebads, á 24,50; harina. 
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de primera, á 14 1̂ . arroba.—La Bañezci: 
t r iyo , de 39 á 40; centeno, á 30; cebada, 
á 30; harina de primera, á 18.—Villama-
ñan: t r igo, de 38 á 40; centeno, de 27 á 
28; cebada, de 24 á 25. 
SALAMA-NCA.: t r i ^o candeal añ^jo, á 40 
rs. faneg-a; Idem mevo, á 38,50 idem ru-
bion, de 38 á 35; centeno, á 26; cebada, 
de 29 á 30; algarrobas, á 29; harina de 
primera, a 14,50 rs. arruba;—Alba de 
Tormes: trijiro añejo, á 40; centeno á 31; 
cebada, á 30; algarrobas, á 26; harina 
de primera á 15.—Ciudad Rodrigo: t r i -
^0, d-í 39 á 40; centeno, a 29; cebada, á 
32; algarrobas, á 30; harina de primera, 
á 16. 
ZAMORA: t r igo, de 38 á 38,50 rs. fane-
ga; cebada, á 32; avena, á 22; algarrobas, 
á 32; harina de primera, á 14 rs. arroba. 
—Atca'iices: trigo mediano, á 34; ceute 
no, á 28; cebada; k 30; harina de primera, 
á 18.—2Vo: t r igo, de 38 á 38,50; cebada, 
<i 31; avena, k 20; algarrobas, á 24; hari-
na de primera, á 14,50. 
M Ü R C U . 
ALBACÜTE.—Casas-Ibañez: trigo geja, 
á 50 rs. fanega; idem candeal, á 50; ce-
bada, á 31. 
MURCIA.—Caravaca: t r igo fuerte, de 
46 k 48 reales fanega; idem candeal, de 
42 á 43; eeja de 40 á 42; centeno, de 22 
á 24; cebhda, de 20 k 22. 
N A V A R R A 
PAMPLONA: t r igu , 4 19,75 reales el ru-
bo (28,13 litrus); cebada, a 11,43; avena, 
a 9,85; maiz, á 14.—Alio: t r igo, de 20 á 
22; cebadn, á 13.—Cintruénigo: t r igo, á 
20.—Moréntin: t r igo, á. 21; cebada, á 
13; avena, á 11.—Puente la Reim: trigo, 
á 2 1 ; cebada, a 12; avena, á 10; maiz, á 
V&.—Ribaforada: t r igo, de 20 á 21; maiz, 
de 16 á 17. 
VALENCIA. 
ALICANTE. — Orikuela : t r igo bueno 
fuerte, de 17 á 18 rs. barchilla (12,50 k i -
los); idem endeble, de 15 á 16; cebada, de 
6,50 á 7 los 9,50 kilos. 
VALENCIA..—Pedralva: tr igo de huerta, 
á l 8 r s . barchilla (16,75 litros).—Monta-
verner: trigos extremeños j del país , de 
15 á 16 rs. barchilU; maiz, á 11. 
V A S C O N G A D A S 
GUIPÚZCOA..—-Tb/oíd!: t r igo , á, 12 pese-
tas fanega; maiz del país , á 9,50; de los 
Estados-Unidos, de 8,25 á 8,50; de Ara-
g ó n , á 7,50; avena, á 5. 
VIZCAYA.—i?¿/¿/?£?: centeno, á <S,87 pe-
setas los 41,50 kilos; cebada extranjera, 
clase buena, á 6,50 los 31 kilos; idem de 
Aragón , clase endeble, á 6 los 28 kilos; 
harina marca Pontón; Vienas, números , 
1 y 2, á 19,50 y 18 reales arroba respecti-
vamente ; sistema antiguo, nrimera á 
16,25. 
El bilí de reforma de la escala alcohó-
lica quedó definitivamente aprobado en 
la Cámara de los Comunes de Inglaterra 
el miércoles ú l t imo. 
«[OTICUS 
La feria que acaba de celebrarse en 
Córdoba se considera la más animada al 
últ imo decenio. L03 precios establecidos, 
s egún datos autorizados, son los si-
guientes: 
Yeguas, de 3 á 6 años, de 1.800 á 2.200 
reales. 
Cerradas,1.200 á 1.500. 
Ruchos, de 2 á 3 años , de 400 á 600. 
Mular, domado, de 2,000 á 2.500. 
Cerriles, de 2 y 3 años , de 2.000 á 
3.000, 
Cerda, de 34 á 35 rs. arroba. 
Vacas paridas, 1.200, 
Bueyes de 4 años arriba, 1.200. 
Novillos, de 2 á 3 años , de 800 á 1.000. 
Cabrío, machos andoscos, de 95 á 100. 
Id . , cegajos, de 64 á 66. 
Cabras, de 76 á 80. 
Las ventas han sido escasas, excepto 
en el ganado que se destina al consumo, 
particularmente en novillos de 2 y 3 años 
enteros. Respecto á las yeguas poco ne-
gocio. Caballos de precio se han vendido 
algunos á 5.000 v 10.000 rs. 
Por IH bahía de Cádiz se han expedido 
úl t imamente las siguientes cantidades de 
vinos: 619 botas, 3 cuartas y 144 cajas, 
para Londres; 328 botas, una enana y 15 
cajas, pnra Liverpool; 98 botas y 3 cuar 
tas, para Dublin; 4 botas, para Glasgow; 
otras 54; para Anr.beres; 118 botas, para 
Got íenburg ; 206 botas, una cuarta y 12 
cajas, para el Havre y , por úl t imo, 175 
botas, una cuarta y 10 cajas, para Harn-
burgo. 
/ Escriben de Puigcerdá que las monta-
ñas que circundan el llano de la Cerdaña 
tienen en la actualidad una regular capa 
de nieve, por efecto de una copiosa ne-
vada que ca3'ó en aquella región el mar-
tes de la semana última. También ha ne-
vado en otros puntos de los Pirineos. 
En la comarca de Gerona cont inúa d i -
luviando. 
En la úl t ima sesión del Congreso de 
Vinicul'ores pronunció un notoble dis-
curro el director del Laboratorio M u n i -
cipal de esta cór;e Sr. Garagarza. 
Este distinguido é incansable profesor 
después de lamen ar que todo se quiera 
encomendar al Estado, demostró que este 
no puede ser tutor y curador de los pro-
ductores, pues hay en cada reg ión , en 
cada provincia y en cada pueblo corpo-
raciones y entidades oficiales representa-
tivas de sus respectivas producciones é 
industrias. 
El Sr. Garagarza citó como ejemplo lo 
ocurrido en Alava, donde la diputación 
trajo iustruuien os y bodegueros que 
puestos á disposición de los cosecheros 
enseñaron con poco gasto de ia colecti-
vidad, la buena elaboración de los vinos, 
creando una gran riqueza en aquel país. 
Después el ilustrado profesor se decla-
ró partidario de la enseñanza experimen-
tal, único medio de que pueda progresar 
la agricultura de ia península. 
El Sr. Garagarza fué felicitado por 
numerosos representantes, que también 
creen sobra teoría y falta práct ica en 
nuestra enseñanz t agronómica . 
Dicen de Barcelona que en la actua-
lidad están llenos de t r igo los doce t i n -
glados de los muelles nuevos, siendo la 
primera vez que se ven ocupados por 
una sola mercancía . 
La goleta francesa Gampinotre ha em-
barcado en Bayona de Galicia 10,000 
langostas vivas y 5.000 en Gerona, 
Dichos crustáceos son con destino á 
poblar los mares de la costa francesa. 
n escriben de Montevideo, parece 
que se . gita entre ios españoles résiden-
tes en ¡iiel país la idea de establecer 
una C -ira de Comercio igual á la que 
Fran» 'a, Italia y Alemania tienen esta-
blecida a lgún tiempo con resultados sor-
prendentes para el desarrollo de los in-
tereses comerciales. 
Nuevos y recientes exámenes de los 
viñedos de Horta han confirmado de 
una menera indudable la presencia en 
ellos de la filoxera. El Instituto agrícola 
de Barcelona ha comunicado la fatal no-
ticia al gobierno, solicitando su protec-
ción y auxilio para plantear con ener-
g ía los medios de extinguir los focos, y 
el gobierno ha contestado ofreciendo to-
do su apoyo. 
El gremio de toneleros de Málaga d i -
r ig i rá una exposición á las Córtes, p i -
diendo la anulación del art. 117 de las 
ordenanzas generales de aduanas apro-
badas por real orden de 19 de Noviem-
bre del 84, el cual autoriza la introduc-
ción y depósito de pipería armada para 
la exportación de líquidos, deprecián-
dose con esto el trabajo de tonelería de 
tal modo, que oc sioua la ruina de mul-
t i tud de familias que en Málaga depen-
den de dicha industria. 
En la feria de Córdoba parece que un 
labrador de É;ija ha comprado á otro de 
Sevilla 30 yeguas por 90.000 rs., habien-
do hscho el pago en monedas de oro. 
El martes último entraron en Málaga 
202 corambres con 1.312 arrobas de acei-
te, cuyo caldo se cotiza en puertas á 34 
reales arroba y en bodega á 35,50. 
Eu los molinos de Córdoba se consigue 
de 31 á 32 y en la ciudad á 48 y 52. 
Posadas vende á 32,25 rs, la arroba. 
En el mercado de Valencia se observa 
cierta tendencia al alza, lo cual se debe 
á las pocas esperanzas que dan los o l i -
vos por haber echa lo tarde la muestra. 
Los labradores dicen que de la muestra 
tardía pocas veces lleg 1 el fruto á la viga. 
Las Ciases superiores se cotizan en Va-
lencia á 49 rs. los 10 k i lógramos , las re-
gulares á 47 y las medianas á 44; pfero 
estos precios tienden, s e g ú n hemos di-
cho, á mejorar. L i s procedencias de Tor-
tosa se detallan de 33 a 35 las clases flo-
jas y de 43 á 4 4 las buenas. 
El profesor de agricultura de los Alpes 
mar í t imos , ha reconocido la existencia 
del mildiu en los viñedos de Viliars, 
Tambieu en ei departamento de Jonne 
ha reaparecido el terribie hongo. 
La revista Los Vinos y los Aceites^ ha 
publicado un fulleco dando instrucciones 
| práct icas para combatir las enfermeda-
¡ des de la vid . Esta útil obrita, ilustrada 
| con 39 grabados y uu cromo, se vende 
* por el precio de una peseta en la librería 
de Cuesta, calle de Carretas, 9, Madrid, 
Llama la atención de los agricultores 
del Ja lón el gran número de enjambres 
sueltos de abejas que sientan ó «cuel-
gan» sus reales ora en los troncos de los 
árboles, ora en las ramas más delgadas, 
hasta el punto da haberse ofrecido, sin 
éxi to, algunos por dos reales y por una 
peseta, siendo así que su precio ordinario 
es el de 18 á 22 rs. 
Recientemente se han hecho importan-
tes ventas de vino en las bodegas del Rio 
! Mijares (Castellón), fluctuando los pre-
; cíes entre 10 y 11,75 rs. el cántaro de 
| 11,27 litros. La campaña toca á su ter-
mino por falta de existencias. 
El cónsul francés de la ciudad del Cabo 
de Buena Esperanza se lamenta de que 
solamente se importan vinos de Cham-
pagne y aguardientes, gracias á la ele-
vación de los derechos impuestos á los 
vinos europeos, y que son de cinco che-
lines por galón de vinos en barrica y uno 
por cada botella, D? ahí la conveniencia 
de no expedir vinos á esa colonia br i tá -
nica. 
Escriben de Alcanar (Tarragona): 
*Los viñedos por ahora se encuentran 
muy lozanos y regulares en racimos; las 
cepas que los tienen en gran cantidad 
son las que aquí se llaman vulgarmente 
vernasa. 
Las algarrobas , cosecha que más 
abundaba en esta Incalí lad en años an-
teriores por el mucho arbolado y de bue-
na calidad, este año será de poco rendi-
miento, aunque algo mejor que el pa-
sado por la sanidad que se advierte en 
los árboles. 
Malís imamente va el olivo, que sufrió 
tanto del viento huracanado que reinó 
tiempo a t rás , que no se ve una aceituna 
en todo nuestro término municipal. 
En las norias de riego artificial que 
distan medio kilómetro de esta, las ha-
bichuelas y demás plantas se encuen-
tran en buen es ado, tal vez debido á 
que no pasa un sólo dia sin qu.í aparez-
can unas torres de negros nubarrones 
enviando üjeras lluvias, pero ajer tarde 
al regresar los trabajadores del campo 
traían racimos'y hojas agujereadas del 
granizo ó piedra que cayó en el punto 
llamado «Roca roja» á un kilómetro de 
esta población. 
De los naranjos podernos decir que no 
tienen vida en estas tierras, porque to-
dos los años están muriéndose muchos 
así que llegan á dar un millar ó más de 
naranjas.» 
La cosecha de cebadas está dando 
magníficos resultados eu Zaragoza, ia 
de trigo también promete mucho. 
El mildiu sigue reapareciendo en nue, 
vos pueblos de Cataluña. 
Eu Castellbisbal la invasión se prssea-
ta cou caracteres muy alarmantes. 
El ministro de Agricultura iraliaao 
señor Grimaldi , acaba de dir igi r uua 
circular, fechada el 12 de Mayo, á lo3 
presidentes de las comisiones agrícolas * 
de las Cámaras de Comercio, a los cír-
culos enófilos y á otras agrupaciones, 
anunciando que se acaba de establecer 
un depósito de vinos italinnos en Mu-
nich (Baviera), é incluyendo un regla-
mento y una tarifa, es decir, que la ad-
ministración pública del reino de Italia 
cuida de fa -ilitar y fomentar la exporta-
ción de los producios de aquella penín-
suiay aumentar la riqueza del pais. 
CONGRBSO DK VINICULTORES 
En las sesiones del lun^s, martes, miér-
coles y jueves se han discutido los cuatro 
úl t imos temas del cuestionario, resultan-
do aprobadas las siguientes conclusiones: 
A l tama 5.°—El Congreso acuerda que 
para llagar al conocimiento de las zonas 
ó distritos vitícolas de España , debe ro-
garse al gobierno de S. M. que procure: 
1. ° El estudio botánico-agrícola de 
todas las variedades de la vid en sus re-
laciones con el clima y el suelo. 
2. ° El auálisis de los mostos y vinos 
producidos por dichas variedades, 
3. " La defensa contra las enfermeda-
des y enemigos de nuestras vi les. 
Y"4.0 El nombramiento de comisio-
nes provinciales, científicas, encargadas 
de llevar á cabo estos estudios y traba-
jos, y de su publicación en Memorias 
anuales. 
A l tema 6.°—Es necesariala aplicación 
de abonos para el cultivo de la vid. Son 
elementos esenciales los fosfatos, las sa-
les potásicas y los principios orgáni-
cos, aún cuando cuando éstos en me-
nor cantidad. Los abonos deben apli-
carse en cada caso después de un deteni-
do estudio del terreno, del cultivo, de las 
variedades de la vid, de las condiciones 
económicas de la localidad y de las cua-
lidades que en el producto se desee ob-
tener, 
A l tema 7.°—l,a El Congreso declara 
que la mejora en la elebufacion de los 
vinos debe comenzar por la elección de 
aquellas castas de vides más adecuadas 
al clima en que han de vegetar y á la 
clase de caldos que se pretenda obtener, 
atendiendo con singular esmero á las 
practicas culturales, base de toda buena 
y normal producción. 
2.a Que cuando los principales com-
ponentes de los mostos (nzúcar, acidez y 
astringencia) no guarden la proporción 
armónica al objetp que se propone el co-
sechero, deben corregirse, pero sin em-
plear nunca sustancias nocivas ó perju-
diciales á la .salud pública ó á la buena 
conservación de los vinos. Estas correc-
ciones han de basarse en los ensayos sa-
cari y acidiméiricos. 
3.,l Q'iel'antü para la fermentación co-
mo para la crianza de los vinos, deben 
preferirse las vasijas de roble, 
4. a Que las cubas de fermentación 
deben llenarse en el tiempo máximo de 
veinticuatro á treinta horas. 
5. a Que en los vinos macerados debe 
evitarse, por todos los medios, el enmo-
hecí miento del sombrero, 
6. " Que para obtener vinos de mucha 
f'apa, es conveniente un pisado euérgi-
co, pero,sin romper las p-oitas de la 
uva, meciendo la casca durante los pr i -
meros dias de la fermentación, ó coló-
oando falsos fondos agujereados que l * 
mantení ran sumergida. 
7. a Que los vinos tintos de p isto fi-
nos deben trasegarse tan luego como 
terminen los fenómenos tumultuosos, 
sin pro ongHT la maceracion. Que su 
queza alcohólica no conviene pase del 
11 por 100, ni su acidez total menor de 
0,30, ni mayor de 0.75 por 100. Su los 
ordinarios la cantidad de alcohol d^ne 
llegar h»sta 15° centesimales. 
8. a Que no procede la adición de 
glucosa á los mostos con el fin d^ acre-
cer su fuerza alcohólica, á causa de qne 
dicha sustancia los embastece, comuni-
cándoles mal sabor, .siendo preferible en 
to.lo caso, el asoleo de la uva, el arropa-
do siempre que esta sustanc'ase obten-
CRONICA Dtó VINOS Y '-SREA-LíS 
g a en el baño de María ó al vapor, ó bien 
ei azúcar de cana ó de remolacha rdfiua-
do. Que con el propio objeto puede em-
plearse el alcohol de viuo, adicioaáudole 
á la vendimia una vez que se ha^an ma-
nifestado los fenómenos fermeutativos. 
9. * Que para canservar ios vinos, 
además de las clasificaciones, trasiegos 
y azufrados, podra en muchos casos 
emplearse con ventaja la calefacción 
propues?a por Mr. PasCeur. 
10. Que los vinos fióos de pasto no 
deben j amás encabezarse. 
11. Q'ití como medio poderoso á<¿ que 
la generalidad de nuestros vinicultores y 
cosecheros pueda plantear aquellas re-
formas que la ciencia enológiea aconseja 
y la prticti -a sanciona, debe procurarse 
la creación de bodegas societarias con 
análoga or^auizac on a las existentes en 
el extranjero. 
12. Que teniendo en cuenta que pue-
den cambiar las candicioces actuales del 
mercado y á fin de prevenir la falta de 
demanda, sena prudente ir carabiaudo el 
sistema actual do fabricauiou, con obje-
to de quitar á los vinos el carácter de 
materia prima que tienen hoy muchos 
de ellos, dándoles las condiciones de 
consumo directo en el extranjero. 
13. Que todas las adulteraciones de 
los viuoá deben perseg-uir^e con el ma-
yor ri^-or.» 
Y al tentad.0, último del cuestionario: 
1. a Hiliase ai frente de la enseñanza 
aerícola un personal idóneo; pero carece 
en general de ios suücientes medios para 
cumplir su misión, tal como ei ceio de los 
individuosquele componen des;:aria cum-
plirla. Es ademas escaso el número de 
iaborafarios y (Je estacionas vitícolas y 
enoló" ¡cas existentes en las provincias, 
y conviene aumentarlo. 
2. ' Es necesario rogar al gobierno 
que acentúa cada vez mas el interés que 
ha mostrado en estos ú! timos tiempos por 
la difusión de los conocimientos agronó -
mic^s en genera!, vitícolas y eoológicos 
en particular, consiguáudose en el presu-
puesto las cantidades necesarias para 
que los ingenieros agrónomos y los pe-
ritos agrícolas , en concepto de auxiliares 
de los mismos, puedan realizar con f ru-
to, y sin gacriücios personales, los traba-
jos que se les encomienden. 
3. a Al lado de las instituciones de en-
señanza hoy existentes, deben crearse 
nuevos centros de educación práctica 
para el obrero de los campos (campos de 
demostración y de experimentación) y un 
alfo instituto de investigaciones agronó-
micas, tal como el existente en los lista-
dos-Uuidos, donde se hagan profundos 
estudios robre las plagas y sobre otros 
asuntos de igual importancia. 
4 ' Debe rogarse al gobierno que fun-
de grandes centros de experimentación 
en los terrenos incultos que exi.steu en la 
provincia de Ciudad-R-al y otras cornar • 
cas, deíeu liendo aí í á nuestra agr icul-
tura en gentral de los mil daños* que en 
ellas tieneu su origen, resolviéndose 
• ademas con estas medidas otros proble-
mas que interesan tanto á la nación como 
los que en este momento nos ocupan. 
5.a Convendría publicar cartillas v i -
nícolas con esquemas y diagramas que 
mostrasen claramente la forma de ejecu-
tar muchas operaciones covenientes, y 
que todos los periódicos agrie das ae re-
dactaran como se redactan ya varios en 
Esp iña y muchos en el extranjero, con 
notas cortas y de sentido muy práctico, 
que fueran fácilmente leídas, siendo aun, 
si cabe, m^s fácil de ejecutar lo que en 
ellas se aconseja.» 
En la úl t ima sesión y después de apro-
badas IHS precedentes conclusiones del 
tema 8.°, el Sr. M ir t intz Añivarro pidió á 
la mesa con suma razón y oportunidad en 
nuestro concepto, que en vista de los 
gravísimos daños que está ocasionando 
el mildiu en varias comarcas de nuestro 
país, se sirviera acordar el Congreso se 
recomienden á los viticultores las s i -
guientes conclusiones comoremedio para 
combatir aquella plaga: 
«1.a El tratamieuto, tanto preservati-
vo ó preventivo como curativo que debe 
seguirse, como más enérgico v eficaz 
para comba ir el mildiu, es el'fundado 
en el empleo de la raezMa del sulfato cú-
prico y cal en las proporciones siguien-
tt-b: sulfato, 8 küóg ramos ; cal viva, 15 
ídem; agua, 139 litros (de los que 30 se 
emplearán primeramente sobre la cal). 
2.a Q ae mientras la veg-tacion no 
j aya llegado á un período avanzado de 
desarrollo, se debe atenuar 1* energía 
ae tra^amiemo ein:»'eatíd«S 16 m z.íia de 
cal y de sulfato cúprico diluida en su vo-
lúuaen de agua, distribuyéndola en cam-
bio con mayor profusión. 
3. a Eu vi^ta de los estudios y datos 
prácticos que recientemente ha dado á 
conocer M. Bellot des Minieres y de los 
resultados que prometen bajo el punto 
de vksta económico y de aplicación, debe 
recomendarse á los vinicultores especial-
mente el estudio práctico del tratamieuto 
de los viñedos por el amoniuro de cobre. 
4. a Se debe invitar á los vinicultores 
á hacer repetidos ensayos: 1.° Con la 
mezcla de cal y sulfato cúprico en la 
proporción de 6 küógramos de sal cobri-
za y otros 6 de cal viva por hectólitro de 
agua; 2." Cou lechada de cal en la pro-
porcioa de 8 kilógrauuts de cal por hec-
tólitro de agua; 3.° Con el sulfato sódico, 
producto baratísimo y que eu España se 
puede conseguir eu las mejores condi-
ciones; 4.u Cou el azufre preparado pre-
cisamente p.jr sublimaciou. 
5. a El mildiu debe ser considerado 
como una verdadera plaga, y en este 
concepto se debe solicitar la protección 
del gobierno y la adopción de cuantas 
medidas de carácter oficial puedan con-
ínhoir á combatirla. 
6. a En la imposibilidad de detallar 
cuanto pueda referirse á la plaga dei 
mildiu, y á fin de hacer eficaces los 
acuerdos tomados por el Congreso, ŝ  
debe proponer el nombramiento de una 
comisión permanente que entienda en 
todo lo relativo á aquella, para resolver 
las consol as que se dirijan por los v i n i -
cultores, facilitar y aclarar la r "alizacion 
de las exp "rieacias propuestas y atender 
á reme liar ios supu stos inconvenientes 
del cobreado de los vinos, bajo el punto 
de visra técnico y comercial, si llegara á 
suscilarse alguna dificultad.» 
El Sr . Presidente expresó que no pu-
díendo discutirse las conclusiones pre-
sentadas, tal vez el Cjogreso no quisiera 
aceptar la responsabilidad de cous-j )s 
cuya bondad y eficacia no se le había 
demostrado, considerando lo mejor y lo 
mfts práctico que se remitieran las con-
clusiones al Consejo de Agricultura, 
acordándose solo pedir al gobierno que 
las comisiones de defensa contra la filo-
xera lo sean también contra el mildiu y 
otras plagas generales que se desarrollan 
contra la vid, y que se publique con toda 
brevedad una ley que las autorice á to-
mar las medidas conducentes á combatir 
y aminorar los daños de aquellas plagas. 
Aprobada la moción propuesta, á pe-
tición de varios representantes se consig-
na-o n p',T unanimidad expresivos votos 
de gracias A la presidencia, la mesa, los 
ponentes y la prensa. 
Después de ^sto, el jóven é ilustrado 
director de Agricultura, Industria y Co-
mercio, hizo u n breve, sentido y elo-
c u e n f t i discurso para dar las gracias á 
cuantos han tómalo parte en el Congre-
so y expresar su con danza de que no se-
rán estériles los trabajos realizados, cou 
lo cual declaró terminado aquel, levan-
tando enseguida la sesión. 
^íMSflüüGt» Agrícola y M«rea<aii 
• 'eñer director d-̂  la GEÓNJCA. DR V m o a 
t C-ERBALBS: 
CALACE1TE (Teruel) 16 de Junio. 
Muy señor ralo: Solo el deber de mi 
cargo hace que emborrone estas líneas, 
en qu-t nada nuevo puedo comunicarle 
después de las poco satisfactorias i m -
presiones consignadas en mi anterior. 
Estamos ya eu plena siega ó recolec 
cion de cereales, cuyo exiguo resultado 
confirma mis anteriores jifirmaciones 
sobre el particular; pues apenas queda-
ran cubiertos los gastos de recolección 
con los productos que por este año ofre-
ce la cita la cosecha, y aún gracias á que 
en los primeros dias del mes actual hubo 
lluvias que, si bien poco abundantes, han 
sido seguidas de fresca temperatura y 
permifddoque granase regularmente lo 
poco que habia, á la vez que durante 
unos cuantos dias se han podido practi-
car las ya por tau:o tiempo interrumpi-
das operaciones de cultivo. 
En la vegetación de los olivos y viñas 
han producido al parecer muy buen efec-
to dichas lluvias y sigue ofreciendo fun-
dadas esperanzas de buena cosecha el 
viñedo en general; aunque muy poco el 
olivar, que ya h ira bastante con prepa-
rarse bieu para el año siguiente. 
Atravesamos un periodo de completa 
calma eu toda ^la-e da negocios; pues 
apenas se verifica aquí por ahora t ran-
saceion alguna en ganados n i frutos, 
excepción hecha del aceite, cuya expor-
tación diaria por término medio no exce-
de tampoco de unas 200 arrobas á que 
obligan las dificultades de conservación 
por falta de envase ó depósitos, que ya 
casi en absoluto tienen llenos los cose-
cheros, y no hay más remedio que ven-
der á cualquier precio y en mayor canti-
d a d cuanto cuanto más falten ios medios 
de conservación. 
El valor de dicho caldo es de 8 pesetas 
hasta 8,25 arroba de 13,86 litros; e l vino 
se cotiza de 3 pesetas á 3,50 cántaro 
10,75 litros; trigo, de 34 á 35 cahíz; ce -
bada, de 20 á 21; avena, k 15; judias 
blancas finas han bajado ú 60 pesetas 
cahiz; las rayadas ó de color y blancas 
comur s se venden de 48 á 50; patatas, 
a 1,25 pesetas arroba. 
Leo con sumo placer las atinadísimas 
observaciones y enérgica defensa hecha 
en su discurso de 9 del actual e n apoyo 
de l a benéfica proposición á que e l mis-
mo se r e f i e r e y me coraplazeo en darle 
mi humilde y más cordial felicitación. 
— P . V. 
MIRANDA DE A R S A (Nararra) i 5 de Junio. 
No he remitido á Vd. las hojas que pe-
dia para su examen, por el motivo de 
que teaemos las viñas en un estado muy 
satisfactorio; las hojas que se presen-
taban manchadas, unas han desapare-
cido, otras se limpiaron. 
En algunos viñedos, por fortuna en 
muy po. a extensión, se ven algunas ho-
jas enrolladas en forma de cigarro y 
dentro da ellas se ve un pequeño gusa-
nito blanco, que debe de ser el qua los 
franceses conocen con el nombre de (Lia-
bleau] todas las hojas atacadas por este 
insecto se secan. 
En el caso de que dicho insecto cau-
sara mayores daños ¿ p i é es lo que de-
biera hacerse contra el? 
Hace pocos dias tuvimos el gusto de 
ver la cabeza de San Gregorio, que la 
llevan para que recorra varios pueblos 
de esta comarca; esta sagrada reliquia 
aseguran que es uno de los medios pro-
bados para combaür toda clase de epi-
demias; pero algunos vecinos sin dudar 
de que el santo pueda hacer un milagro, 
se disponen á combatir con el sulfuro de 
calcio y el sulfato de cobre la epidemia 
de las viñas, siendo uno de ellos el rico 
propietario D. Manuel López que roció 
sus viñas dias pasados coa ei sulfuro da 
CcílciO. 
La cosecha de caréales se presenta 
muy bien, abrigando los labradores muy 
buenas esperanzas. 
Es cuanto tengo que comunicar á us-
ted por hoy .—E. G. 
VILLAFUANCA D E L VIEUZO ( L e ó n ) lo de 
Junio. 
Por esta comarca verciana, desde me-
diados de Mayo has í ae l 13 del corriente, 
hemos tenido una atmósfera cargada de 
nubarrones, que produjeron lluyias, g r a -
nizo y hasta nieve en las cumbres; por 
manera que tuvimos ua tiempo de fríos 
irresistibles. Las cosechas de cereales 
y el viñedo han safrido bastante; afortu 
nadamente haca dos dias que tenemos 
un tiempo propio de la estación, y los l a -
bradores están á toda priesa segando las 
cebadas. 
Los cereales se sostienen con buenos 
precios. Hé losaqul : trigo, á 52 rs. fane-
ga; id. barbilla, á 48; centeno, á 32; ce-
bada de la misma cosecha, a 16; patatas 
de este a ñ o , á 4 rs. arroba; cerezas y 
guindas, á 5; vino tinto, á 24 rs. cántaro ; 
id. blanco, á 13.—.]/. P . 
SAN CLODIO (Orense) <0deJanio . 
Eu esta localidad hay muy escasa de-
manda de vino, siendo reducido el precio 
en las transacciones que se realizan. 
Bien es verdad, que la especie deja bas-
tante que desear en comparación con la 
de años anteriores, efecto de la caída de 
la hoja que en la últ ima cosecha fué 
causa de que no sazonara el fruto; pero 
habieudo sido aquella bastante general, 
y esta nada abundante, no se explican 
los cosecheros tan poca demanda y tan 
bajos precios. 
Manos sa explica esto todavía, si se 
atienda á lo poco que promete la cosecha 
pendíante, que habiendo aparecido muy 
escaso fruto, ha sido anulado en grandes 
zonas por la helada, y en el resto lo va 
mermando cada vez m^s el temporal con 
sus persistentes lluvias, nieblas y fríos, 
causas, sin duda, de que el oidium a'a-
que con intensidad y de que los v i t i cu l -
tores no se den en la actualidad punto de 
reposo para el azufrado. 
También algunos, los menos, se dispo-
nen para preveoir los desastrosos efectos 
del mildiu, del que hasta ahora no se ven 
señales evidentes, á aplicar la lechada de 
cal sin combinarla coa el sulfato, temien-
do que esta sustancia influya inalam mte 
en el precio del vino, siquiera éste la 
contenga en cantidades inofensivas.— 
E l corresponsal. 
Y E C L A (Murcia) 17 de Junio. 
Felicito á Vd. por el acierto cou que 
ha sabido interpretar en el Congreso de 
Vinicultores, fiel á las doctrinas susten-
tadas por su ilustrado periódico, lo que 
verdaderamente interesa 4 la produc-
ción vinícola; en esta región, como el 
vino se exporta principal y directamente 
á Francia, y está muy arraigado el co-
mercio con esta nación, no excita gran-
demente el entusiasmo de los producto-
res el qu í se abra el mercado ingles para 
ciertas procedencias españolas; pero lo 
que á nuestra riqueza interesa es que los 
vinos tintos vayan á todas partes y á su 
introducción paguen pocos derechos. 
Los propietarios de aquí estnn muy 
alarmados, creyendo que el mildiu ha 
invadido ó va a invadir los viñados de 
esta dilatada campiña ; á un propietario 
ilustrado y competente ha oído que ha 
recorrido muchos pagos de viñas, sin en-
contrar más que algunas cepas aisladas 
en terreno de regadío con principio de 
erinosis. La piral sí que CiU.sa bastantes 
d a ñ o s e n varios par«jes. 
Ya hay entregadas cantidades á cuen-
ta de la u%Ta de la próxima recolección; se 
susurra que al precio de ocho reales arro-
ba, y aún á más; pero tenemos por pre-
maturo este precio. 
Desgraciadamente no reina la misma 
actividad con el aceite, que se cotiza á 
treinta reales arroba; no hay quien lo 
demande, y todavía siguen moliendo 
muchos molinos. 
Los cereales en alza y también 'os pre-
. cíos de ios braceros, con lo cual resul-
tan costosísimas todas las faenas agr í -
colas. 
La recolección de cereales está dando 
malísimos resultados; hay casas de la-
bor eu las que acaso no abr i rán las eras, 
siendo todo efecto de la sequía y pedris-
cos; paro en cambio cuando llueve, lo 
hace con daño; el martes de la semana 
pasada, una nube formada sobre el con-
tiguo pueblo de Montealegre descargó 
tanta agua, que salieron las ramblas y ca-
ñadas arrastrando viñas , olivares y sem-
brados en una gran extensión; on lo de* 
más del término cayó agua limpia, ó saa 
sin granizo ni piedra.—P. A. 
V A L O R I A LA BUENA (Valladolid) 16 de J u -
nio. 
En la úl t ima semana se ha notf do al-
g ú n movimiento en es e marcado de v i -
nos, pero todavía sigue siendo la oferta 
mayor que la demanda; el precio más ge-
neral es el de 18 reales el cán ta ro , á 
cuyo límite se han contrata lo en la ú l t i -
ma semana unos 1.400 cántaros . 
El mes de Mayo s e g ú n 1c dije fué ma-
lo para la agricultura debido á los frio3; 
así es que tanto los sembrados como el 
viñedo no presentan buen aspecto; aque-
llos sobre todo han desmerecido notable-
mente. 
Vea Vd. los precios qua rigen para los 
granos: tr igo, de 40 á 42 rs. la fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 25; avena, á 17. 
— E l corresponsal. 
T O R N A V A G A S (Cáceres) lo de J m i ó . 
No he llevado prisa en dar á Vd. noti-
cias desde mi úl t ima, porque como en 
ella decia, el movimiento respecto á v i -
nos se habia paralizado, si no completa-
mente, lo bastante para dar lugar á la 
baja que le incicaba. La calma continua 
aún , y los precios flojos, efecto de que 
hay deseos de vender por la necesidad de 
realizar los pequeños cosecheros en esta 
época, la más apurada eu este país. Se 
detalla el doble decálitro tinto de 4,50 á 
4,75 peseta,») y el blauco de 5 á 5,25. 
Hasta ahora, señor Director, este valle 
se va librando de la multitud da plagas 
que acometen á las vides; pues aparte 
del oidium, solo se notan, como todos 
los años, algunas qua otras parras con 
erinosis, que aquí vulgarmente se llama 
viruela, pero que en nada perjulica al 
arbusto n i tampoco al fruto s e g ú n se ha 
observado.—./. C. G. 
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CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
eville y Compañía. Liverpool. 
n _ t „ , 1 1 , PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
URSA LES-' ^ r> pUERTA ^ SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Enginerin^ C.ü»—Londres. 
i 
i 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Seo-ado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas, Máquina-
ria para Talleres y Fábricas . 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y h vapor. Norias' 
para motor animal ó viento.Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábricas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
B ¿A 





Arador de fierro 
Trilladoras fe^t11" 
malacate ó á vapor 
P l c u d o i ^ a . s « le p a s t o 
Prensas 
I l e s g ' r a u a d o r e s 
de maiz 
p a r a 
u v a s 
y aceitunas 
P3*taiE<ti>as d e 
ai v a s 
Fabrican como especialidad 
PH, ÍAYFARTH y CÍA. 
Francoforte/s M . , 
y V i c n o i a 
A. pedido se mandan gratuitamente y 
franco c a í á l o g ' o s c o m p l e t o s 
Mildew, Antracncsis y Hielos íardios 
P r e c i o : Ü N r e a l . — L o s pedidos á la AdministríCÍOII de la C r ó n i c a de 
V i n o s y C e r e a l e s , FIJZS de Oriente, 7, 2.°. 
PRENSA R A C I O N A L 
MSDA.LLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA GASA M E U N 1 E R - T Í L L A R D 
E. MEÜNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L Y O N . GüILLOTIERE ( F U A N C I A ) . 
22.000 máquinas vendidas con g-arantia. 
Instrumentos de vendimia. 
V.|srsv.;í-....i 
F U N D I C I O i N D E H I E ; R O S Y M E T A L E S 
Y 
CONSTUÜCCION D E MÁQUINAS PAHA L A A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S . 
L a AUanztde M. Visiers y Compañia, Magdalena, 31. 
PAMPLONA 
Unicos represoiilantes en Navarra de la casa B. Miret, de TariMSona para 
ventn de los arados y d e m á s electos de labranza, de la acredi.ada fabrica E . 
Vernelt de Bezieres. 
T a m b i é n se e- iconlrarán en sus completos talleres, los arados «Vi'is» y de 
todos los sistem's (ine más aceptac ión tienen en EspaHa, así como C( rreajes 
p^ra trasuisioi es, picos especi Tes para retinar piedras de molino, lombas 
de cristal nara etijírasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar cboool.ite a b i a z o y c o n malacate, embu idoras y pi( a ioras de car-
nes, bombas de todas clases, nonas, prensas p.̂ ra uvas y olivos pisadoras 
para uv-s con .reparador de escobtjo y sin é l , avenladoms, trillador s, ca-
brestantes, poleas, máquinas de vapor vertio<les y liorizonfales, limpias para 
muimos, prensas para hacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maiz, etc., y cuantos m t í c u ' o - se conozcan para ia agricultura é industrias. 
Se encarga la c-sa de construir tnlo pedido, s in que el cliente e s t é preci-
sado á presentar pianos de U s obras. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : Visiers, Pamplona. 
A, los ^ I n i c i i j Xor* ^ 
Le« interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del Ce 
rro.—Calle Mí?vor, n ú m . 45, Madrid 
ISEG^DOR^ El ZALOrl 
titulada la 
NUEVA ESPAÑOL/ ; 
R e c o n o c i d í como la m i s útil 
para el sericultor e s p a ñ o l or ta 
facilidad con que cn^lqu'era la 
ma'néja y por su solidsz. E s la más 
barata. 
Pre io 3.000 reales. 
ELTZALDÉ Y COMI».'—BURGOS 
PULVERIZADOR C i Z E N A V E 
PREMIADO 
por l a S o c : e d a d de >'grricultu^a 
e n e l c o n c u r s o de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de í 8 8 6 . 
P o r e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l 
c u l t u r a en e l c o o c u r s o r e g l o -
n a l de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 45 francos. 
» en Haro (Rioja) . . 50 pesetas. 
Representante en España: 
D. AHTUHO MARCÍLINO 
HARO 
COSSIGNAHON— COLISION—TRANSIA 
C E T T E (Francia.) 
Picha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
PÍRÍ CONSERVÍR Y 1 J 0 B H B LOS Y U S 
para les . vinicultores j comerciantes en vinos 
\ \ F n o s ó t e r o es el ún ico espec í f leo que merece el nombre ^ e conservador 
de los vinos. Ofcra m pequeña cantidad, *s de fácil en pleo, mejora toda clase 
de vinos, es econóBaico, inofensivo y j uede enipleaise en todo tiempo. 
Para convencerse do la eficacia y boi d d del F n o s ó t e r o . basta poner 
vino de mas flojo ó vine con ; gua en «ios I o H ^s, añadir a un« de Hlas el 
CMiser^aiior i razón de m. d o g ' í .mo encaso por litro y dejar h s bo1 Has 
destapadas ó algo var ías . El vino de \h bt te 'a que i.o tiene F n o s ó t e r o pron-
to se vuelve «gr io mientras el otro no Í-P alteia y ruejo'-a notablemente. 
Para evitar" e n g a ñ o , QO üet)e adujitirse n u i g ú n bote que no preceda de 
los ú n i c o s n i resenlantes en España 
S r e s . A l o m a r 
M O N C A D A , 2 0 , 
y U r i a c h 
B A R C E L O N A 
P e p ó s ü o s en las principales poblaciones de Espai.a (véase el prospecto 
que se remite er; lis al que lo pida.) 
Ü O S VINICULTORES 
KAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, eihboradores de vinos, particU 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinob del país, coosi^uieudo que todos ellos 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad a correg-ir, perfeccionándolos^ 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten addi s, 
Hgrios ó pnrdos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de so vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al. hire libre por et'pacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Saciedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nadn onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos dríeemosos. 
Se '-nvjan prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Ea nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los «paratos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañia. 
C O L M E N A R D E ORL'JA ( M A D R I D ) . 
l GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
I Especialidad en B O M B A S N O E L J^f' . * 
para trasiego y n e g ó . / 
I Prensas para vino y aceite. 
| E x t r u j a d i n s de uvas. y ^ ^ ^ C ^ 
filtros y ma igas 
para 
filtrar. 
7 s v : / r ^ íTá quinas 
f!e vapor, tr lladoras 
especiales pora España. 
Aventadoras, Aridos , 
Cortt-pajas, Corta-raices, 
molinos, ató. 
Bombas p jra pozos, j a dines, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GENIS BARCONS Y BURKAÜ 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos 
Filtro* con mangas de tejido especial, para vinos y guardienles. 
Prensas y estruja loras úe uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliónietro* y otros instrumentos para i l Brtalifi de 1 is vinos. 
Apara¡os calienta-Vino^ y Calderas \>*r;i esluvar bmiobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro e s l a ñ a d o paia albohol. 
Má<]uinnt y Lombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
¡iomi.as cié rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para grao* 
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de 11 Horsby et SorO 
de Granl l iam. 
Instalaciones p i a bodegas, moliuos y - tr is c'ases de maquinaria. 
Locovióbiles y Bombas para agotamien os e « venia y en alquiler. 
Se remiten í r o s p e c t o - y p'esupueslos. 
B O D E G A . 
Se a rienda una de la propieda i de D. Ma uel Castellanos, término de I» 
Puebla AImoradier, a un ki lómetro de la carr tera, que (íesde ()iiintaH«r 
de la Orden a la es tac ión de Villaeaiias. Hay envases de Ct)nos p'-ra ca ' 
bida de 17.000 arrobas prensas, bombas estrujadora'', y lodo lo correspon-
diente de aparatos de mangas necesarias para el pronto y fá il trasiego H a -
biendo ademas 130 bocoyes superiores, de cabida 40 arrobas rno . Pata en-
tenderse de arriendo pueden dirigirse al indicado propietario CasteliaiioSr 
bue habitan tn el repetido Quinlanar de la Orden. 
